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M. 200 Kr. Udsættelse med Laans Tilbagebetaling har været tilstaaet: 
Stud. med. J.: Afdrag paa et Laan, Cand. theol. B.: 2 Gange å Vs Aar, 
med et Laan paa 200 Kr. og Stud. jun E.: V2 Aar med et Laan paa 200 Kr. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
1. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret valgte den akademiske Lærerforsamling 
den 24de Oktober 1889 Professor, Dr. theol. P. Madsen, der tiltraadte 
Rektoratet den 19de November s. A. 
— Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. phil. F. P. 
W. Buhl i det theologiske Fakultet, Professor, Dr. jur. H. Mateen i det rets-
og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. A. S. N. Stadfeldt i det læge­
videnskabelige, Professor, Dr. phil. V. L P. Thomsen i det filosofiske og 
Professor, Dr. phil. C. F. Lutken i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. Efter Professor Dr. Buhls Afgang fungerede Prodekanus, Professor, 
Lic. theol. L. AV. Schat Petersen Resten af Rektoratsaaret. 
— Den 24de Oktober 1889 gjenvalgte den akademiske Lærerforsamling 
Professor, Dr. jur. H. Mateen til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar fra 13de November 1889 at regne. 
— Konsistorium gjenvalgte den 9de Oktober 1889 Professor, Dr. jur. 
A. H. F. C. Goos som juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommu­
nitetets Stipendievæsen for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste November s. A. 
at regne. 
II. Det akademiske Lærer samfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Konkurrence om Besættelsen a f et Professorat under det 
theologiske Fakultet. 
Fra Professor, Dr. phil. Buhl modtog Konsistorium under 4de Januar 
1890 Meddelelse om, at han havde taget imod et Tilbud fra det sachsiske 
Kultusministerium om at overtage det Professorat i Leipzig, der hidtil 
havde været beklædt af Professor theol. Delitzsch, samt at han havde til­
skrevet Kirke- og Undervisningsministeriet om at blive entlediget fra sit 
hidtidige Embede som Professor i Theologi ved Universitetet. Ministeriet 
meddelte ved Skrivelse af 18de s. M. Konsistorium, at Professor Buhl under 
16de s. M. var blevet entlediget fra Udgangen af September s. A., og udbad 
sig Erklæring om det ledige Professorats Besættelse. 
I Skrivelse af 24de Februar udtalte det theologiske Fakultet, at det 
ikke saae sig istand til her i Landet eller i de skandinaviske Naboriger at 
paavise en Mand, der var i Besiddelse af en saa anerkjendt Dygtighed i 
det paagjældende Fag, at der kunde være Tale om uden nærmere Prøve at 
foreslaa Yedkommendes Ansættelse i det ledige Professorat, og derfor be­
tragtede en Konkurrence som den rette Vej ved Embedets Besættelse, 
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Efter det Kjendskab, som Fakultetet havde til dem, som formodedes at 
ville melde sig til Konkurrencen, ansaae Fakultetet det for ønskeligt, at Kon­
kurrencen foreløbig kun maatte give Adgang til en Plads som Docent for 
tre Aar med Udsigt til fast Ansættelse, saafremt Vedkommende viste sig 
at gjøre Fyldest. Herved vilde tillige vindes Mulighed for, at Konkurrencen 
allerede kunde holdes i Januar—Februar 1891, saa at Vakancen kun kom 
til at omfatte ét Semester og én Embedsexamen, hvilket et af 4 Fakultetsmed-
lemmer bestaaende Flertal betragtede som det Heldigste. Ved at gjøre dette 
Forslag, udtalte Fakultetet, at det kun var under den Forudsætning, at Løn­
nen for denne Docentplads blev saaledes, at. Vedkommende maatte se sig istand 
til at anvende sin hele Tid paa det dertil hørende Arbejde og til at an­
skaffe sig de for Studiet nødvendige Bøger. Under Forudsætning af, at 
Ministeriet og Konsistorium af Hensyn til den ved Universitetet herskende 
Praxis fandt det rigtigere, at Konkurrencen gav Adgang til fast Ansættelse 
som Professor ordinarius, foreslog Fakultetet, at Konkurrencen i saa Fald 
ikke fandt Sted før i September—Oktober 1891. Den nærmere Ordning af 
Konkurrencen havde Fakultetet tænkt sig saaledes, at der dertil skulde 
kræves et skriftligt Arbejde, der omfattede et gammeltestamentligt Spørgs-
maal, og hvis Æmne meddeltes de eventuelle Deltagere henholdsvis i Be­
gyndelsen af Februar eller af September 1891, saaledes at der til Udar­
bejdelsen deraf tilstodes en Tid af tre Uger — og derefter tre Forelæsninger, 
omlattende et gammeltestamentligt, et nytestamentligt og et bibeltheologisk 
Æmne. Med Hensyn til Sammensætningen af Bedømmelseskomiteen mente 
Fakultetet, at denne kunde bestaa af 3 Mænd foruden Fakultetets 4 Med­
lemmer, men udbad sig senere at maatte gjøre nærmere Forslag herom. 
Endelig meddelte Fakultetet, at et Mindretal (Professor, Dr. H. Scharling) 
ansaae det for heldigst, at Konkurrencen i intet Tilfælde holdtes før Ok­
tober 1891, hvorved der vandtes et længere Tidsrum for de eventuelle Del­
tagere til Uddannelse og Forberedelse. 
Konsistorium indsendte under 5te Marts 1890 denne Erklæring og 
indstillede, at det ledige Professorat besattes ved Konkurrence, samt ud­
talte sig bestemt for, at en Konkurrence, i Overensstemmelse med den i 
de andre Fakulteter fulgte Praxis, udskreves om selve det ledige Professorat, 
da Adgangen til at opnaa en Ansættelse som midlertidig Docent efter 
Konsistoriums Mening ikke stod i rimeligt Forhold til det Arbejde, som 
vilde udkræves til Deltagelse i en Konkurrence, og kun satte Vedkommende 
adskillige Aar tilbage i Embedsalder. Forsaavidt ingen af de Konkurrerende 
maatte lindes værdige til at ansættes som Professor, vilde jo subsidiært en 
Ansættelse som Docent knnne tages under Overvejelse. Konsistorium slut­
tede sig til, hvad Fakultetet under den Forudsætning havde foréslaaet an-
gaaende Tiden for Konkurrencens Afholdelse samt dets Forslag om Ord­
ningen af Konkurrencen og Bedømmelseskomiteens Sammensætning. 
I Skrivelse af 25de Marts 1890 meddelte Ministeriet, at det med 
Hensyn til den formelle Ordning af Konkurrencen og Tidspunktet for denne 
samt hvad selve Besættelsen af Professoratet angik var enigt med Konsi­
storium, men at det fandt det ønskeligt, at Sagen blev taget under for­
nyet Overvejelse med Hensyn til de videnskabelige Fordringer, der blev at 
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stille ved Besættelsen af Pladsen, idet Ministeriet vilde betragte det som 
heldigt, at der ved Konkurrencen lagdes stærkere Vægt paa Kjendskabet 
til de østerlandske Sprog, end det var sket ved det foreliggende Forslag 
om Konkurrenceopgaveme. Ministeriet henstillede derfor, om ikke en af 
de foreslaaede Forelæsninger af nytestamentligt og bibeltheologisk Indhold 
kunde ombyttes med en sproglig Forelæsning; eventuelt saaledes, at hvis 
Forelæsningen over det nye Testamente bortfaldt, denne da erstattedes ved, 
at Æmnet i bibelsk Theologi særlig kom til at omfatte det nye Testamente. 
Hvis det skulde vise sig, at en saadan hel Forelæsning over et sprogligt 
Æmne vilde kræve mere omfattende rent biologiske Kundskaber, end der i 
Regelen kunde ventes hos Videnskabsmænd, som særlig beskjæftigede sig 
med det gamle Testamente, henstillede Ministeriet endvidere til Overvejelse, 
hvorvidt Bekjendtgjøreisen om Konkurrencen kunde affattes saaledes, at 
der krævedes tre Forelæsninger, en over et nytestamentligt, en over et 
bibeltheologisk og en over et gammeltestamentligt exegetisk Æmne, ved 
hvilket sidste der vilde blive lagt særlig Vægt paa det Kjendskab til de 
orientalske Sprog, som Opgaven maatte give Konkurrenterne Lejlighed til at 
udvikle. 
Under 30te April s. A. indsendte Konsistorium til Ministeriet en af 
det theologiske Fakultet afgiven Erklæring af 15de s. M., hvori udtaltes, 
at Fakultetet ikke kunde andet end dele den af Ministeriet udtalte Frygt 
for, at man, ved at lade en af de tre Konkurrenceforelæsninger have en 
udelukkende filologisk Gjenstand, vilde gaa ud over det Maal af sproglige 
Kundskaber, som i Almindelighed kunde ventes af en Docent i det gamle 
Testamente. Hvad derimod det af Ministeriet fremsatte subsidiære Forslag 
angik, at tilføje i Bekjendtgjørelsen af Konkurrencen, at der i den gammel­
testamentlige exeget.iske Forelæsning vilde blive lagt Vægt paa den sprog­
lige Side af Æmnet, udtalte Fakultetet, at det ganske vist ikke betragtede 
en saadan Tilføjelse som umiddelbart nødvendig, da det mente at kunne 
forvente, at enhver Deltager i Konkurrencen vilde benytte den nævnte Fore­
læsning til at lægge sine sproglige Kundskaber for Dagen, men Fakultetet 
kunde ikke destomindre slutte sig til den af Ministeriet foreslaaede Form 
paa dette Punkt, saameget mere som det foreslaaede skriftlige Arbejde og 
den nytestamentlige Forelæsning vilde yde Garanti for, at Konkurrenterne 
kunde faae omfattende Anledning til at give en Prøve paa deres Anlæg 
for egentlig theologisk Fortolkning. 
Yed Skrivelse af 29de Maj 1890 meddelte Ministeriet, at det paa 
dets Indstilling under 22de s. M. allernaadigst var bifaldet: 
»1. At der i Henhold til Kjøbenhavns Universitets Fundats at 7de 
Maj 1788 Kap. I. § 13 maa afholdes en Konkurrence om et Professorat i 
Theologi ved det theologiske Fakultet ved nævnte Universitet, til hvilken 
Konkurrence kun Videnskabsmænd, som have Indfødsret, have Adgang. 
2. At Konkurrencen afholdes efter følgende Regler: 
a. Prøven bestaaer dels i en skriftlig Afhandling om et gammeltestament­
ligt Spørgsmaal, der meddeles de eventuelle Deltagere i Konkurrencen 
i Begyndelsen af September 1891, saaledes at der til Udarbejdelsen 
deraf tilstaaes Deltagerne en Frist af 3 Uger — og dels i tre Fore­
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læsninger, henholdsvis over et nytestamentligt, et bibeltheologisk og 
et gammeltestamentligt exegetisk Æmne, saaledes at der ved dette 
sidste lægges særlig Vægt paa det, Kjendskab til de orientalske Sprog, 
som Opgaven maatte give de Konkurrerende Lejlighed til at udvikle, 
b. Til at vælge Opgaverne og bedømme Prøven nedsættes en Komité, 
bestaaende af Medlemmerne af det theologiske Fakultet og 3 udenfor 
samme valgte Mænd. 
3. At der om Afholdelsen af en saadan Konkurrence maa foranstaltes 
fornøden Bekjendtgjørelse, hvorved eventuelle Deltagere i den opfordres til 
at gjøre Anmeldelse derom til det theologiske Fakultets Dekanus inden 
Udgangen af August Maaned 1891«. 
Fra det theologiske Fakultet er der derefter under 23de Juni 1890 
udgaaet Bekjendtgjørelse om Konkurrencen. 
2. Afgang og nye Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 16de Januar 1890 blev Professor, Dr. phil. Buhl efter Ansøg­
ning entlediget i Naade fra Udgangen af September Maaned s. A. at regne, 
jfr. foran S. 188 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 30te Juli 1890 fritog Ministeriet Overformynder Linde for 
Hvervet som fast Censor ved de juridiske Examiner og overdrog dette Hverv 
til Overretsassessor Griiner for Resten af Trienniet 1ste April 1889 til 31te 
Marts 1892. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 29de April 1890 blev Lektor i Fysiologi, Dr. med Chr. 11. L. 
F. E. Bohr udnævnt til Professor i Fysiologi fra 1ste s. M. at regne, jfr. 
foran S. 3. 
— Ved kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der 
af den paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals 
Fremme opførte Sum tilstodes Dr. med. C. J. Salomonsen for at holde et 
systematisk, theoretisk og praktisk Kursus i almindelig Pathologi, derunder 
indbefattet medicinsk Bakteriologi, aarlig i 3 Aar, fra 1ste April s. A. at 
regne, 2400 Kr. (herunder indbefattet 1200 Kr. aarlig til Anskaffelsen af de 
fornødne Apparater og Rekvisiter, der blive Universitetets Ejendom, samt 
til Belysning). 
— Ved kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der 
af den paa Universitetets Budget til videnskabelige Formaals Fremme op­
førte Sum tillagdes Dr. med. Julius Petersen et aarligt Honorar af 800 Kr. 
i 3 Aar, fra 1ste April s. A. at regne, for at holde Forelæsninger over Me­
dicinens Historie, jfr. Univ. Aarb. f. 1888—89, S. 706—7. 
— Prosector histologiæ, Cand. med & chir. H. C. Slomann fratraadte 
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som saadan fra den 1ste September 1889; efter ham udnævnte Fakultetet 
Cand. med. & chir. Joh. Ulrich. 
— I)r. med. P. J. Bondesen blev af Fakultetet udnævnt til Prosector 
chirurgiæ fra 1ste Oktober 1889 at regne istedetfor den samtidig fratraadte 
Prosektor, Dr. med. J. Schou. 
— Prosector anatomiæ, Cand. med. & chir. Hamburger fratraadte som 
saadan den 1ste August 1890; istedetfor ham udnævnte Fakultetet Cand. 
med. & chir. N. li Finsen. 
— Cand. med. & chir. N. P. Scliierbeck blev af Fakultetet den 1ste 
Januar 1890 konstitueret og den 1ste Maj s. A. ansat som Assistent ved 
Universitetets fysiologiske Laboratorium istedetfor den samtidig fratraadte 
Assistent, Stud. med. & chir. G. Bock, der havde fungeret fra Iste Ok­
tober 1889. 
Cand. med. & chir. A. Johansen blev af Fakultetet ansat som klinisk 
Assistent paa Fødselsstiftelsen fra 1ste Januar 1890 istedetfor den samtidig 
fratraadte Assistent, Cand. med. & chir. E. Muller. Ved Kandidat Johan­
sens Afgang blev Cand. med. H. J. Milo fra 1ste Maj s. A. konstitueret og 
fra 1ste Juli s. A. ansat som Assistent. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 29de April 1890 blev Dr. phil. V. Guifmundsson udnævnt til 
Docent i islandsk Historie og Literatur fra 1ste s. M. at regne, jfr. Univ. 
Aarb. for 1888—89 S. 707—9. 
— Yed kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. phil. K. Nyrop for Forelæsninger 
over romanske Sprog, foruden det ham tillagte Honorar af 1000 Kr. aarlig, 
yderligere aarlig indtil Videre 1000 Kr. 
Ved kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. phil. Alfr. G. L. Lehmann 1000 Kr. 
aarlig for at holde experimental-psykologiske Forelæsninger og Ovelser i 3 
Aar, fra 1ste April s. A. at regne, jfr. foran S. 3—4. 
— Ved kongelig Resolution af 21de Juni 1890 blev det bifaldet, at 
der af det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. phil. Finnur Jonsson indtil Videre, 
fra 1ste September s. A. at regne, 2000 Kr. aarlig for at holde Forelæs­
ninger over nordisk Filologi, jfr. foran S. 4— 5. 
— Ved kongelig Resolution af 2.7de August 1890 blev det bifaldet, 
at det aarlige Honorar, der var tilstaaet Dr. phil. J. Paludan for at holde 
Forelæsninger ved Universitetet og for at medvirke ved Prøver og Bedøm­
melser efter nærmere Bestemmelse af det lilosotiske Fakultet, forhøjedes til 
3200 Kr., fra 1ste September s. A. at regne, jfr. foran S. 5—7. 
, Det m a the m a t i sk-t1 a turvide n sk a b c lige Fakultet. 
Ved kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der al 
det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals Fremme 
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disponible Belob tilstodes Dr. pliil. B. S. Bergh 800 Kr. aarlig for i 3 
Aar. fra 1ste April s. A. at regne, at holde Forelæsninger og Øvelser over 
Histologi, jfr. Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 709—10. 
— Ved kongelig Resolution af 22de April 1890 bifaldtes det, at der 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7 a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb for Finansaaret 1890—91 tilstodes Assistent ved 
Universitetets mineralogisk-geognostiske Museum, Cand. polyt. N. V. Ussing 
et Honorar af 600 Kr. for i samme Finansaar i et Halvaar at bolde mikro-
petrografiske Forelæsninger og Øvelser, jfr. foran S. 7—8. 
— Den 1ste September 1889 fratraadte 1ste Assistent ved Universi­
tetets kemiske Laboratorium, Cand. pharm. E. C. W. Steenbuch; i hans 
Sted ansatte Laboratoriets Bestyrer fra s. D. 2den Assistent ved Labora­
toriet, Cand. pharm. J. Krenchel og som 2den Assistent Dr. phil. Chr. E. 
U. Petersen. 
3. Andre Personalia. 
Det theologis/ce Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 29de Januar 1890 blev der meddelt Pro­
fessor, I)r. theol. Fr. Nielsen Tilladelse til at foretage en Rejse i viden­
skabeligt Øjemed til Italien og Frankrig i Tiden mellem Slutningen af 
Februar Maaned s. A. og Afholdelsen af theologisk Embedsexamen i Juni 
Maaned s. A. 
— Professor Dr. theol. H Scharling blev af Fakultetet i 1890 valgt til 
Medlem af det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raad 
for Trienniet 1890—92. 
Under 9de Maj 1890 er Professor, Dr. theol. H. Scharling, R. af 
Dbg., bleven benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Den 4de Maj s. A. døde forhenværende Professor i det theologiske 
Fakultet, Lic. theol. J. A. Bomemann, R. af Dbg. 
I Henhold til Fakultetets, af Konsistorium anbefalede Andragende 
blev der ved kongelig Resolution af 22de Juli 1890 meddelt Fakultetet 
Bemyndigelse til at tildele Professor, Dr. phil Buhl den theologiske Doktor­
grad ved Æresdiplom uden foregaaende Disputats. Graden blev af Fakul­
tetet meddelt den 30te September s. A., jfr. foran S. 140. 
Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
I et af Censorerne ved de juridiske Examiner i Maj 1889 indgivet, 
af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet og Konsistorium anbefalet An­
dragende blev anholdt om, at det dem tillagte Honorar maatte blive forhøjet 
fra 600 Kr. til den oprindelig fastsatte Sum af 800 Kr. Konsistorium be­
mærkede, at det oprindelige Honorar ikke var blevet formindsket af nogen 
paa en stedfunden Ændring i Examensarbejdet støttet Grund, men alene 
for at kunne forhøje Vederlaget for andre Fakulteters Censorer uden at 
skulle søge denne Forhøjelse bevilget. Arbejdet var saavel ved den juridiske 
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Embedsexamen som ved den juridiske Examen for Ustuderede steget betyde­
ligt, livilket fremgik af 2de af Fakultetet indsendte Opgjørelser over dem, der 
i Aarene 1871 til 1889 havde indstillet sig til og bestaaet de 2de ovennævnte 
Examiner*). Gjennemsnittet af Kandidater, der indstillede sig i Treaaret 
*) Examenstermin. Fuldstændig juridisk Examen. Juridisk Examen for 
Ustuderede. 
Antal af Antal af Antal af Antal af 
Indstillede. Kandidater. Indstillede. Examinander 
Sommer 1871....... 24. 24. 33. 28. 
Vinter 1871—72 26. 23. 32. 22. 
Sommer 1872....... 20. 14. 27. 16. 
Vinter 1872—73 .... 19. 18. 27. 18. 
Sommer 1873.. . 20. 16. 30. 19. 
Vinter 1873—74 .... 15. 12. 32. 22. 
22. 18. 36. 26. 
Vinter 1874—75 10. 8. 32. 22. 
15. 14. 25. 18. 
Vinter 1875—76 .... 13. 13. 29. 18. 
23. 21. 33. 23. 
Vinter 1876—77 14. 11. 34. 21. 
20. 16. 28. 18. 
Vinter 1877—78 .... 15. 15 31. 23. 
Sommer 1878 14. 13. 28. 22. 
Vinter 1878—79 .... 17. 15. 34. 28. 
Sommer 1879 24. 21. 33. 23. 
Vinter 1879—80.... 18. 16. 44. 36. 
28. 25. 43. 28. 
Vinter 1880—81 .... 17. 16. 38. 32. 
Sommer 1881 21. 19. 36. 21. 
Vinter 1881- 82 .... 26. 19. 60. 40. 
Sommer 1882 21. 17. 71. 43. 
Vinter 1882—83 .... 41. 34. 112. 76. 
Sommer 1883 30. 25. 66. 27. 
Vinter 1883—84 34. 27. 64. 38. 
Sommer 1884 27. 23. 49. 29. 
Vinter 1884—85 .... 16. 14. 40. 19. 
Sommer 1885....... 21. 20. 45. 24. 
Vinter 1885—86 .... 22. 17. 35. 20. 
Sommer 1886 30. 25. 38. 18. 
Vinter 1886—87 .... 25. 22. 55. 34. 
Sommer 1887 34. 27. 49. 27. 
Vinter 1887-88 .... 30. 28. 59. 39. 
Sommer 1888 43. 35. 56. 27. 
Vinter 1888—89 , 36. 30. 67. 34. 
Sommer 1889 33. 31 84. 44. 
Ifølge foranstaaende Liste var i Treaaret 1872—1874 Gjennemsnittet af Kan­
didater, der indstillede sig, i hver Examenstermin: 2073, i Treaaret 1875—1877: 
155/«, i Treaaret 1878—1880: 19'/s, i Treaaret 1881—1883: 20, i Treaaret 1884— 
1880: 25 og i Treaaret 1887—1889: 3372. 1 de 9 Aar 1872 — 1880 var Gjennem­
snittet: 18','2, i de 9 Aar 1881—1889: 287«. 
Gjennemsnittet af Examinander, der indstillede sig, var ifølge foranstaaende 
Liste i hver Examenstermin i Treaaret 1872—1874: 30'/3, i Treaaret 1875—1877: 
307«, i Treaaret 1878—1880: 357*, i Treaaret 1881—1883: 627s, i Treaaret 1884 
—1886: 457« og i Treaaret 1887—1889: 6173. I de 9 Aar 1872—1880 var 
Gjennemsnittet:  327«, i  de 9 Aar 1881—1889: 56 5 , 9 .  
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1872—1874, var c. 20, medens det i Treaaret 1887—1889 havde været c. 33; 
det var saaledes voxet med 65 pCt. Sammenlignedes de to samme Treaar 
for Exammandernes Vedkommende, viste det sig, at Antallet var fordoblet. 
Sammenlignedes de 9 Aar 1872—1880 med de 9 Aar 1881—1889, viste det 
sig, at Antallet af Kandidater var gjennemsnitlig c. 55 pCt. højere i det 
sidste Tidsrum end i det første, og Antallet af Examinander c. 75 pCt. 
høiere. 
Paa Finanslovforslaget for 1890—1891 blev der stillet Forslag om en 
Forhøjelse af Universitetets Udgiftspost 1. e med 1600 Kr. Forslaget blev 
bevilget af Rigsdagens Folketing og optaget paa Kirke- og Undervisnings­
ministeriets Budget for samme Finansaar. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 30te September 1889 blev der meddelt 
Professor, Dr. juris Goos Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet 
fra den 26de s. M. i omtrent 8 Dage for at kunne deltage i et Møde, som 
afholdtes i Geneve i Slutningen af September og Begyndelsen af Oktober 
af den internationale Penitentiær-Kommission. 
— Under 29de Maj 1890 meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris Goos 
Tilladelse til at foretage en Rejse til Rusland fra Begyndelsen af Juni 
Maaned til Begyndelsen af Juli Maaned s. A. for som officiel Delegeret for 
Danmark at deltage i den internationale Fængselskongres, som i J uni Maaned 
afholdtes i St. Petersborg. 
— Professor, Dr. juris Matøen blev af Fakultetet gjenvalgt til Medlem 
af det ved kgl. Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raad for 
Treaaret 1890—92. 
— Under 9de Maj 1890 er Professor, Dr. juris Jul. Lassen bleven ud­
nævnt til R. af. Dbg. 
— Under 22de August s. A. er der meddelt Professor, Dr. juris Goos, 
Kmd. af Dbg. og Dbm., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. 
Kejseren af Rusland tildelte Dekoration af St. Anna Ordenens 2den Klasse. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
I et af det lægevidenskabelige Fakultet indsendt og af Konsistorium 
anbefalet Andragende blev der anholdt om, at extraordinær Docent, Dr. med. 
O. Bloeh, der i 1885 var blevet ansat som Overlæge ved Frederiks Hospitals 
ene kirurgiske Afdeling, efterat Professor Saxtorph havde søgt sin Afsked 
fra denne Stilling, medens denne samtidig beholdt sin Stilling som Univer­
sitetslærer, maatte blive udnævnt til Professor extraordinarius med en aarlig 
Lønning af 3200 Kr. Ifølge den i 1873 fastsatte Ordning havde Overlæge 
Bloch i Embedsmedfør tillige maattet overtage Virksomheden som Docent i 
klinisk Kirurgi ved Universitetet, og oppebar i denne Egenskab et aarligt 
Honorar af 1200 Kr. af Universitetets Kasse under Udgiftspost 7 c. I 
Egenskab af Overlæge ved Hospitalet havde han fri Bolig, men ingen Løn­
ning. Disse Lønningsvilkaar, der næppe nok svarede til dem, der gjaldt 
for Hospitalets Reservelæger, stod i et paafaldende Misforhold til Stillingens 
Betydning og det store Arbejde og Ansvar, som var knyttet til den. Den 
Post, som Dr. Bloch beklædte som Docent, hørte til de vigtigste i Fakul-
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tetet, fordi den praktiserende Læge udenfor Kjøbenhavn ikke ad Erfaringens 
Vej kunde uddannes som Kirurg, men i denne Henseende alene maatte 
støtte sig til den ved Universitetet erhvervede Kundskab. 
Af Ministeriet blev der ved 2den Behandling af Finanslovforslaget for 
1890—91 stillet Forslag om en Forhøjelse af Docent Blochs Honorar, hvor­
ved dette naaede samme Beløb, som de Honorarer, der under Universitetets 
Udgiftsposter 7. b. og 7. g. vare tillagte tvende af Overlægerne ved Kom­
munehospitalet for deres Docentvirksomhed, nemlig 2000 Kr. aarlig. Mini­
steriet tilføjede, at en saadan Forhøjelse formentlig var den mindste Løn-
ningsforbedring, som der passende kunde være Spørgsmaal om, naar Løn­
ningen blot nogenlunde skulde svare til Betydningen af det Arbejde, som 
Docent Bloch med saa udmærket Dygtighed og Iver havde udført i sin 
Stilling ved Universitetet. 
Forslaget blev bifaldet af Folketinget og optaget paa Kirke- og Under­
visningsministeriets Budget for Finansaaret 1890—91. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 20de November 1889 blev der paa 
Grund af Sygdomsforfald meddelt Professor, Dr. med. Reisz Fritagelse for at 
holde Forelæsninger i den resterende Del af Efteraarshalvaaret 1889. 
— Under 28de September 1889 meddelte Ministeriet Docent, Dr. O. 
Bloch Tilladelse til at foretage en Bejse til Udlandet, navnlig for at kunne 
deltage i den kirurgiske Kongres i Paris, paa 14 Dage i Tiden fra 4de Ok­
tober s. A, at regne. 
— Ved Skrivelse af 2den Oktober s. A. meddelte Ministeriet Professor 
Chievitz Tilladelse til i Dagene fra den 8de til den 14de s. M. at foretage 
en Bejse til Berlin for at deltage i det aarlige Møde af »Anatomische 
Gesellschaft«. 
Ministeriet meddelte under 26de s. M. Professor, Dr. med. Edm. 
Hansen Grut Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt 
Øjemed i 14 Dage fra den Ilte November s. A. at regne. 
— Under 24de December s. A. meddelte Ministeriet Lektor, Dr. med. 
Bohr Tilladelse til at rejse til Udlandet i Tiden fra den 25de s. M. til 6te 
Januar 1890. 
- Ved Ministeriets Skrivelse af 21de April 1890 blev der meddelt 
Overlæge, Professor, Dr. med. Haslund Fritagelse for at holde Forelæsninger 
fra den 18de April til Slutningen af Semestret, da han af Helbredshensyn 
maatte foretage en Baderejse til Udlandet. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 14de Maj 1890 blev der meddelt 
Professor, Dr. med. With Rejsetilladelse til Udlandet fra 12te Maj til 2den 
Juni for som en af Universitetets Repræsentanter at deltage i Universitets-
Jubilæumsfesten i Montpellier. 
— Ved Skrivelse af 21de Maj s. A. meddelte Ministeriet Professor 
Saxtorph Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet fra den 14de s. M. 
til Begyndelsen af den mundtlige Del af den medicinske Examen. 
Under s. D. meddelte Ministeriet Docent, Dr. med. C. Salomonsen 
Tilladelse til i Tidsrummet 20de Maj—28de Juni s. A. at foretage en Studie­
rejse til »Institut Pasteur« i Paris. 
— Under 20de Juni s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. med. 
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Plum Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet fra 25de s. M. til 
9de August s. A. 
- Ved Ministeriets Skrivelse af 12t.e Aug. s. A. blev der meddelt 
Docent, Dr. med. O. Bloch Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet 
fra den 12te s. M. til den 8de September s. A. 
- Under 25de Januar 1890 er Professor, Dr. Reisz efter Ansøgning 
bleven entlediget fra det ham overdragne Hverv som Medlem af det kgl. 
Sundhedskollegium. 
Under 2den Oktober 1889 er Docent, Dr. C. J. Salomonsen bleven 
udnævnt til R. af Dbg. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 25de Januar 1890 blev der meddelt Do­
cent Saaby Fritagelse for at/ holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1890, 
for at han kunde afslutte sit Arbejde med den nye Retskrivningsordbog. 
— Ved Skrivelse af 31te Marts 1890 meddelte Ministeriet Docent, 
Dr. phil. Nyrop Tilladelse til at afslutte sine Forelæsninger med Udgangen 
af Marts s. A., for at han derefter kunde foretage en Rejse til Spanien i 
videnskabeligt Øjemed. 
— Under 28de Maj s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Vald. Schmidt Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabe­
lig Øjemed i Tiden fra den 22de til den 30te s. M. 
— Ministeriet meddelte under 14de Juni s. A. Professor, Dr. phil. 
V. Thomsen Tilladelse til fra Midten af Juni Maaned til Midten af August 
Maaned s. A. at foretage en Rejse til Udlandet. 
— Ved Skrivelse af 20de s. M. meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
H. Møller Tilladelse til at foretage en Rejse til Slesvig fra den 17de s. M. 
til Slutningen af August s. A. 
— Under s. D. meddelte Ministeriet Professor Mehren Tilladelse til at 
foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed i August og Sep­
tember Maaneder s. A. 
Under 10de Februar 1890 er Professor, Dr. phil. Kroman for et 
Tidsrum af 3 Aar at regne, fra 1ste April s. A. at regne, fremdeles beskikket 
til at være Medlem af Examenskommissionen for Skolelærer- og Skolelærer-
indeexamen. 
— Under 21de Oktober 1889 er der meddelt Professor, Dr. phil. Meh­
ren, R. af Dbg. og Dbm., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af 
Hs. Maj. Kongen af Sverige og Norge tildelte Dekoration som Ridder af 
Nordstjerne-Ordenen. 
— Under 9de Maj 1890 er Professor, Dr. jur. & phil. Ussing, Kmd. af 
Dbg. af 2den Grad og Dbm., bleven udnævnt til Kmd. af Dbg. af 1ste Grad. 
— Under s. 1). er Professor, Dr. jur. Joh. Steenstrup bleven udnævnt 
til R. af Dbg. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 28de September 1889 meddelte Ministeriet Professor Christian­
sen Tilladelse til at foretage en Rejse til Paris i 2 å 3 Uger fra Slutningen 
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af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Nor­
ma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 22de Maj 1890 blev der meddelt 
Professor, Dr. phil. Zeuthen Rejsetilladelse til Udlandet i Tiden fra 17de 
s. M. til 5te Juni s. A. for som en af Universitetets Repræsentanter at del­
tage i Universitets-Jubilæumsfesten i Montpellier. 
— Under 21de Maj 1890 er der meddelt Observator C. F. Pechiile 
Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kejseren af Rusland 
tildelte Dekoration som Ridder af St. Anna Ordenens 3die Klasse. 
— Under 30te August 1890 er Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thom­
sen, Kmd. af Dbg. af 2den Grad og Dbm., bleven udnævnt til Kmd. af 
Dbg. af 1ste Grad. 
— Under s. D. ere Professor, Dr. phil. Warming, R. af Dbg, og Pro­
fessor, Dr. phil. S. M. Jørgensen, R. af Dbg., blevne benaadede med Danne­
brogsmændenes Iføderstegn. 
— Den 1ste April s. A. døde Konservator ved Universitetets zoologiske 
Museum R. E. Hansen. 
4. Friboliger og Huslejeportioner. 
Efter Indstilling af det lægevidenskabelige Falkaltet og Konsistorium 
blev der paa Finansforslaget for Finansaaret 1890—91 optaget et Forslag 
om, at den Professoren i normal Anatomi tillagte Embedsbolig i det 
kirurgiske Akademis Kvistetage maatte blive inddraget til Brug for det 
normal-anatomiske Museum, imod at der som Vederlag tillagdes Embedet 
en extraordinær Huslejeportion af samme Størrelse som Universitetets sæd­
vanlige Huslejeportioner, samt at der maatte blive bevilget et Beløb til 
Montering af de indvundne Rum. Forslaget, der tilligemed endel andre 
Forslag fra det lægevidenskabelige Fakultet først kom frem ved den 2den 
Forelæggelse af Finanslovforslaget, blev i Folketinget kun bifaldet for Hus­
lejeportionens Vedkommende, hvorefter der blev tillagt Professor Chievitz en 
extraordinær Huslejeportion fra April Flyttedag 1890 at regne. 
Ved Fuldførelsen af det botaniske Laboratoriums Bygning ere Pro­
fessorerne, Dr. phil. Warming og R, Pedersen i Sommeren 1890 indflyttede 
i de i denne Bygning indrettede Boliger for Professor botanices og Professo­
ren i Plantefysiologi. 
111. Forelæsninger og øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beret­
ninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte 
Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og 
Tilhørerantallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser lindes, 
betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Paranthes 
